



















































(１) ドイツの新聞（Frankfurter Allgemeine Zeitung（FAZ),Handelsblatt,Su?d-











































































































１億4600万マルク）（Mark K. Binz, Der Fall Mannesmann―Landung in der
 




































































































(15) Martin Ho?pner/Gregory Jackson,Entsteht ein Markt fu?r Unternehmens-
kontrolle ? Der Fall Mannesmann, in: Wolfgang Streeck/Martin Ho?pner



























































































































































































































































国家であることが確証」されたとする。manager-magazin. de, 18. 10. 2004,
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,242161,00.html;
Die Zeit v.25.9.2003, S.26;FAZ.NET v.23.9.2003;http://www.wdr.de/
themen/wirtschaft/wirtschaftsbranche/mannesmann abfindungen/prozess/
vorbericht.jhtml?rubrikenstyle＝wirtschaftなど参照。
(33) Landgericht Du?sseldorf,XIV 5/03,S.1-3参照。








Noltze）であり、著名なベテラン弁護士（弁護人の名前と略歴は、FTD v. 16. 1.
2004,S.32,33;http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/artikel/202/25177/より
分かる）で構成されている弁護団と比較すると、裁判官の力量が不足しているので






















































Marcus Geschwandtner, Josef Ackermann im Visier der Bundesanstalt fu?r
 








































(39) BGH-Urteil vom21.12.2005-3StR 470/04＝NJW 2006,522＝ZIP2006,72＝
DB 2006,323＝NStZ 2006, 214mit Anm. Thomas Ro?nnau＝JZ 2006, 560mit
 
Anm. Joachim Vogel/Peter Hocke、など。判決全文（43頁）は、連邦通常裁判
所のウェブサイト（http://www.bundesgerichtshof.de/）から入手できる。多く
の文献･資料のうち、会社法上の問題に関して、①連邦通常裁判所の判決前のもの
として、Michael Kort, Das,, Mannesmann “-Urteil im Lichte von ?87, NJW
2005,333-336;Markus Brauer/Nils Dreier,Der Fall Mannesmann in der na?ch-
ste Runde,NZG 2005,57-63,など。②同判決後のものとして、Holger Fleischer,



























































































































































































































(47) BGH 3StR 470/04,S.5.










































































































































































































































(51) Fleischer,aaO.(Fn.39),543;Andreas Ransiek,Anerkennungspra?mien und
 































































































































































































































































































































































































































































(71) O.V.,Fragen zum Mannesmann-Prozess,ZRP2004,136.
(72) 参照、正井・前掲注（40）『ドイツのコーポレート・ガバナンス』５頁以下。
(73) 参照、Kremer in: Ringleb/Kremer/Lutter/v. Werder, Kommentar zum
 




















































































































stimmung vor dem Hintergrund europarechtlicher Entwicklungen,NJW 2006,












































































































































Berlin 2005Dr Cromme de.pdfから―英語版も―入手できる。
(92) 正井章筰「EUのコーポレート・ガバナンス」早稲田法学81巻４号（2006）
131-197頁（157頁以下）参照。






























の判決によって、違法とされた（BGH, Urt. v. 16. 4. 2004＝NZG2004, 376＝
ZIP2004, 613）。これについては、たとえば、Justus Meyer/So?ren Ludwig,
































































strafrechtliche Relevanz des Corporate Governance Kodexes,DB 2007,326-330.


























































定められる（Der Spiegel, 38/2006, S. 93；日経金融新聞2006年12月１日９面にお
けるメンクハウス教授の指摘）。詳しくは、Jobst-Hubertus Bauer/Christian Ar-








































(102) Marcus Lutter/Wolfgang Zo?llner,FAZ v.10.2.2004,S.10（株価の上昇は株
主の財産に関係するので、功労金の支払いは、会社の金庫からではなく、株主自身
がすることができる、という）。

































































































































































として、Bernd Schu?nemann, Der Bundesgerichtshof im Gestru?pp des
 
Untreuetatbestandes,NStZ 2006,196-203.





















































































































































































財団の Dr.Roland Ko?stlerおよび Dr.Hartmut Seifertに、御礼申し上げ
る。
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